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ANNEX 7: GRÀFICS DE CORRELACIÓ ENTRE INTENSITATS DEL VENT I 
DE LA CORRENT EN LA DIRECCIÓ DE LA BOCANA 
 
 
Correlació entre totes les dades de vent i corrent 
 
 
Correlació entre corrent superficial i vent
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Correlació entre totes les dades de vent i corrent eliminant les parelles de valors amb 
intensitats del vent inferiors a 2 m/s 
 
 
Correlació entre corrent superficial i vent
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Correlació entre totes les dades de vent i corrent eliminant les parelles de valors amb 
intensitats del vent inferiors a 3 m/s 
 
 
Correlació entre corrent superficial i vent
y = 0,0359x
R2 = 0,5196
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Correlació entre totes les dades de vent i corrent eliminant les parelles de valors amb 
intensitats del vent inferiors a 4 m/s 
 
 
Correlació entre corrent superficial i vent
y = 0,0346x
R2 = 0,5582
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